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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АУДИТІ
Сучасні клієнти аудиторських фірм ведуть бухгалтерський і
податковий облік з використанням відповідного прикладного
програмного забезпечення. Збільшення кількості аудиторських
компаній, їх укрупнення, створення регіональних мереж, розши-
рення спектру аудиторських послуг змушують автоматизувати і
цю сферу діяльності.
Фахівці виокремлюють три основні напрямки автоматизації
аудиторської діяльності: проведення власне аудиторської переві-
рки, робота з документами, управління роботою всієї аудитор-
ської компанії [2].
Програмне забезпечення (ПЗ) для аудиту пройшло шлях від
інформаційно-довідкових баз, які постачались шаблонами доку-
ментів, до систем, які допомагають керувати діяльністю аудитор-
ської фірми [1]. Тенденція — створення сегменту ринку програм-
них продуктів (ПП) і систем автоматизації аудиторської діяльно-
сті [2]. Поки що ринок аудиторських програм, що тиражуються,
представлений розробками російських фірм: «Гольдберг-Софт»
(AuditXP «Комплекс Аудит»), ТОВ «Майстер-Софт» («IT Audit:
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Аудитор»), Консалтингова група «ТЕРМІКА» («Експрес Аудит:
ПРОФ»), «Нові ефективні технології» («AuditNET»), «Лаборато-
рія аудиту» («Audit Expert») та ін.
Сучасні інформаційні технології забезпечують експорт-імпорт
інформації між різними прикладними програмами. Так, дані бух-
галтерського обліку (з використанням спеціалізованих програм
або штатних засобів самої бухгалтерської програми) можуть бути
виражені в загально розповсюджені форми даних і завантажені в
аудиторську програму. Їх можна використати для [3]: розподілу
рівня істотності по рахунках бухгалтерського обліку; опису гос-
подарських операцій клієнта; проведення вибіркового дослі-
дження; автоматичного заповнення робочих документів аудитора
тощо. В результаті роботи аудитора з електронною інформацією
клієнта істотно знижуються витрати часу та підвищується якість
проведення аудиту. Більше того, без виконання імпорту даних
бухгалтерського обліку підприємства, що аудиюється, інколи не-
можливо ефективно виконувати ряд аудиторських процедур.
Сучасні спеціалізовані ПП забезпечують автоматизацію ауди-
торської діяльності на всіх етапах її проведення: підготовчому,
планування аудиту, проведення аудиту і заключному. Але пере-
важна частина вітчизняних аудиторських компаній (70 %) у своїй
діяльності використовують стандартні офісні пакети, а не спеціа-
лізоване ПЗ [1].
Складність автоматизації аудиторських перевірок пов’язана з
особливостями і проблемами функціонування аудиторських ком-
паній: велика і складна нормативна база аудиту; відсутність єди-
ної методики проведення перевірки, і, як наслідок, різнотипні ре-
зультати перевірки ділянок обліку; складність систематизації цих
результатів при підготовці висновків; використання фахівців різ-
них рівнів кваліфікації; необхідність підвищення внутрішнього
контролю якості перевірки [1]; великі обсяги оброблюваної інфо-
рмації при обмеженому часі перевірки; неможливість повної фор-
малізації процесу аудиту; виїзний характер роботи аудиторів; ни-
зький рівень комп’ютерної грамотності користувачів; розмаїття
галузевої спеціалізації клієнтів аудиторських фірм; застосування
різного програмного забезпечення підприємствами, які аудию-
ються, тощо [3].
Останнім часом в аудиторській діяльності почали широко ви-
користовуватися добре відомі довідково-правові системи. Але, як
підтверджує практика, потрібна спеціалізована система, підбір
нормативної інформації в якій повинен виконуватися фахівцями-
методистами і яку слід безперервно актуалізувати [1]. Багато хто
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відмічає доцільність використання програмного забезпечення для
фінансового аналізу під час дослідження господарської діяльнос-
ті організацій, що перевіряються [4].
На ефективність застосування спеціалізованого ПЗ впливають
багато чинників, зокрема особливості його впровадження та на-
вчання користувачів. Невеликій аудиторській компанії достатньо
придбати ПЗ для аудиту і навчити фахівців правильно його вико-
ристовувати. Для великих аудиторських компаній придбані на
інформаційному ринку ПП необхідно допрацьовувати під індиві-
дуальні потреби: розширювати функціональні можливості ПЗ,
включати в програму власні робочі документи, бази потенційних
(типових) порушень, формалізовані технології проведення пере-
вірки [3].
Процес впровадження спеціалізованого ПЗ аудиторськими фі-
рмами супроводжується такими проблемами: відсутністю у скла-
ді аудиторської фірми працівників, яким можна доручити дослід-
ну експлуатацію програми; відсутністю у аудиторських фірм
формалізованих методик аудиту; нерозумінням того, що програ-
ма є помічником аудитору, а не його заміною; опиранням праців-
ників появі механізму контролю над роботою кожного виконав-
ця. Результат аудиторської перевірки в значній мірі залежить не
від застосування спеціалізованих програм, а від професіоналізму
членів аудиторської групи і їхнього вміння скористатися можли-
востями, які надає програмний продукт [3].
На думку фахівців головною проблемою, яка гальмує процес
повної автоматизації прийняття аудитором рішення за результа-
тами перевірки, є неможливість (із-за недостатності інформації)
надання користувачу алгоритмів прийняття рішень, які б врахо-
вували всі обставини діяльності конкретного клієнта. Найближ-
чим часом зміниться роль аудиту: все частіше він буде виступати
не в якості інструмента допомоги для бухгалтерії підприємства, а
як засіб контролю з боку інвесторів, акціонерів і власників. У пе-
рспективі розробники інформаційних систем (ІС) для аудиту ак-
центуватимуть увагу на розширенні спектру консалтингових по-
слуг, наприклад, в області внутрішнього аудиту [1].
Розробники ІС мають включати до корпоративних інформа-
ційних систем (КІС) підсистему або блок внутрішнього аудиту,
який працював би в режимі реального часу, і паралельно збіль-
шував би і якість бухгалтерського обслуговування. У [2] зазнача-
ється, що для такого підходу до автоматизації на заваді можуть
стати: комерційна таємниця; керівники різного рівня, які не хо-
чуть, щоб їх діяльність була прозорою, а робота служби постійно
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контролювалась. Але ці проблеми вирішують організаційно, а не
програмно.
Отже, для забезпечення конкурентоздатності в аудиторсько-
консалтинговому бізнесі в майбутньому не обійтися без застосу-
вання спеціалізованого ПЗ для аудиту.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА АУДИТОРСКОГО РИСКА
В УСЛОВИЯХ НАЛОГОВОГО АУДИТА
Основой успешного проведения любой аудиторской проверки
является адекватная оценка аудиторского риска. Задача аудитора
уже на этапе планирования определить сильные и слабые сторо-
ны системы хозяйствования организации и с учетом полученных
данных минимизировать риск необнаружения ошибок. Согласно
Правила аудиторской деятельности «Понимание деятельности,
системы внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетнос-
ти [1] аудитор должен оценить аудиторский риск, путем количес-
твенной или качественной оценки компонентов его образующих:
риска существенного искажения информации и риска необнару-
жения. Несовершенство общепризнанных методов оценки ауди-
торского риска в налоговом аудите, в основе которых лежат тес-
ты-опросники, позволяющие проанализировать факторы, влия-
